







“A person's perceptions and responses that result from the 
















































































































　2009 年 に 三 菱 自 動 車 が 世 界 初 の 量 産 型 電 気 自 動 車
「i-MiEV」を発表して 10 年以上が過ぎ、市場はハイブリッ
ドも含めた EV や FCV（TOYOTA MIRAI などの燃料電池
車両）が、小型車からＣセグメント／Ｄセグメントまでをカ
バーする様相を呈している。（注：C セグメント：4.2m ～ 4.5m
の大きめのコンパクト車両、D セグメント：4.5m ～ 4.8m の
小型車両）　　　
　登録台数も 2018 年度では、HEV（内燃機関とモーターの
両方を備える電動車両）は 700 万台、EV は 8 万台に迫る勢
いだ。2019 年のモーターショーではガスタービン車なども









（PHEV：三菱に於ける PHV の呼称。通常は EV として走








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で Fortune 誌に掲載されている 500 社の中で CDO（chief 
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